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En este trabajo, se procedió a analizar la validez de un mecanismo de 
despacho aduanero llamado “Levante en 48 horas”. La evaluación de este 
instrumento fue determinar el estado actual en el que se encuentra desde su 
implementación, para su valoración, corrección y perfeccionamiento. Esto 
fue realizado usando una técnica estadística a través de una encuesta a una 
muestra aleatoria simple de un universo de usuarios-importadores de la 
Intendencia de Aduana Aérea y postal del Callao. Todo esto permitió 
observar, que para promover y mejorar el uso intensivo del proceso L-48 en 
la Aduana Aérea del Callao debe revisarse la legislación vigente y el contrato 
de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin que se 
permita el retiro de las cargas directamente desde el aeropuerto sin la 
obligación que éstas ingresen a los depósitos temporales.  
Los avances logrados con este mecanismo en el proceso de despacho 
aduanero podrían tomarse como un parámetro de réplica para otros sectores 
económicos y sociales que requieran la innovación en agilización de 



















In this work, it was analyzed the validity of customs clearance mechanism 
called "Levante en 48 horas." The evaluation of this instrument was to 
determine the current state in which it is located since its inception, for 
evaluation, correction and improvement. This was done using a statistical 
technique through an inspection of a simple random sample from a universe 
of users-importing Aviation Administration of Customs and postcard Callao. 
All this allowed observing, that to promote the intensive use of the L-48 
process in the Air Customs of Callao will should be revised legislation and 
the contract of Jorge Chavez International Airport to the withdrawal of the 
charges is allowed directly from the airport without obligation they enter at 
temporary storage. 
Progress with this mechanism in the process of customs clearance could be 
taken as a parameter of reply to other economic and social sectors that 
require innovation in streamlining processes and post controls and even for 




















En este trabajo se realizó el estudio de un mecanismo de 
despacho aduanero denominado “Levante en 48 horas” y su 
repercusión en el sector importador, debido a que desde su 
implementación en el año 2010, existe un bajo porcentaje en el uso de 
este instrumento a pesar de ser un proceso aduanero beneficioso para 
el sector importador de la Aduana Aérea y Postal del Callao. Por eso 
es importante conocer el motivo o las causas que han llevado a los 
usuarios importadores a no usar esta herramienta, ya que en buena 
medida el tiempo como los costos económicos, son variables directas 
e indirectas que determinan su empleo. Como hipótesis a este 
problema, se propuso estudiar una población adecuada del sector 
importador a través de una encuesta técnicamente formulada. Sin 
embargo, realizar una encuesta a más de un millar de usuarios 
importadores puede ser un trabajo sumamente arduo y que 
estadísticamente puede ser no necesario. Por lo tanto, nuestro objetivo 
principal fue proponer y aplicar los métodos y las técnicas de la 
inferencia estadística aplicando la teoría de muestreo simple, técnica 
que trata de la extracción de la información sobre la población 
contenida en una muestra. Para alcanzar el objetivo principal, se 
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propusieron tres objetivos específicos, que fueron: a) La selección de 
reporte aduaneros que brindaran la información necesaria de los 
usuarios importadores; b) la elaboración y aplicación de una encuesta 
técnica a los usuarios importadores; c) el análisis de los resultados 
derivados de la aplicación de la encuesta para obtener las 
conclusiones respectivas de este trabajo de tesis. 
Todo lo mencionado líneas arriba es explicado, de forma clara y 
didáctica en los próximos cuatros capítulos de esta tesis, esperando 
que este trabajo pueda aportar a sectores económicos y sociales a la 























CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMATICA 
 
De acuerdo al último reporte “Doing Business” (Doing Bussines, 2015), 
podemos comparar las facilidades al comercio transfronterizo de 189 países 
de todo el mundo, medidas para el transporte transoceánico. Teniendo en 
cuenta los países latinoamericanos que más se asemejan al Perú en cuanto 
a política comercial y apertura de la economía, podemos comparar los 
niveles de facilitación del comercio transfronterizo de Chile, Colombia, 
México y Perú, ver figura 1.1a -1.1d. En cuanto a ello, tenemos que Chile 
ocupa el puesto 40, avanzando dos posiciones con respecto al año anterior 
(42); Colombia, pasó del puesto 95 al 93, México se mantuvo en el puesto 
44 y Perú se mantuvo en el puesto 55, es decir, no mejoró ni empeoró en 
este último año. Dentro de los parámetros medidos por el organismo del 
Banco Mundial, se tiene en cuenta el promedio de tiempo y costo, medido 
desde que llega la mercancía al país hasta el momento en que el importador 
puede disponer de ella en sus almacenes. En este punto, Chile tiene un 
tiempo de duración promedio de 12 días a un costo de $860 dólares, 
mientras que en Colombia se realiza en 13 días en promedio a un costo de 
$2470 dólares; en México, se emplean 11 días a un costo de $1840 dólares  
y en Perú, las operaciones llevan 17 días a un costo de $1010 dólares. Es 
decir, de los cuatro países, el Perú tiene el mayor tiempo para que un 
importador pueda disponer de sus mercancías, a un costo poco mayor que 
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el ocasionado en Chile pero mucho menor que en Colombia y México. 
Haciendo una comparación (ver figura 1.2), en relación al promedio 
latinoamericano (18,7 días), Perú se encuentra ligeramente mejor en 
tiempos y bastante mejor en costos, a una tarifa de alrededor del 60% del 
promedio latinoamericano ($1691,1). En cambio, en comparación con los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) [Organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados 
cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales],  el tiempo 
promedio de sus países miembros es (9,6 días) casi la mitad del tiempo 
promedio en el Perú, siendo en esos países, los costos ($1100,4) 
ligeramente mayores a los costos promedios en el Perú. 
Según estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 
2016), los procedimientos aduaneros, aún ineficientes en numerosos países 
de América Latina y El Caribe en comparación con los de otras regiones del 
mundo, aumentan el costo de mover bienes a través de las fronteras. Según 
cálculos basados en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, el 
plazo de tiempo medio necesario para el despacho aduanero es de 2,9 días 
en América Latina y El Caribe, comparado con 1,7 en Asia Oriental y el 
Pacífico y 1,1 días en los países de ingreso alto, miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De 
acuerdo al Índice Facilitador del Comercio basado en estudios de Foro 
Económico Mundial, donde se incluyen indicadores como la eficiencia en la 
administración de las aduanas, la eficiencia de los procedimientos de 
importación y exportación, las infraestructuras de transportes y 
comunicaciones, y la existencia de servicios de transportes de calidad, 
América Latina y El Caribe va por detrás de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Asia, Europa 



























































Figura 1.1. (a) y (b): Posiciones de Chile y Colombia en 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  
 La importancia de las Aduanas en los Aeropuertos y Puertos Marítimos 
se refleja fundamentalmente a nivel comercial, empresarial e industrial, ya 
que sus objetivos son cada vez más estratégicos económicamente para el 
desarrollo de un País.  De acuerdo con Alvarez y Orejuela (Alvarez Riso, E. 
A. y Orejuela Cabeza, A. E, 2009),  los servicios aduaneros son esenciales 
para el desarrollo del comercio exterior y están destinados a contribuir al 
desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal, 
brindando las facilidades correspondientes para cumplir con los objetivos 
planteados por un estado, tales como la implementación de programas de 
estabilidad económica, promoción a la inversión privada nacional e 
internacional y el surgimiento de bloques económicos. Por lo qué, en este 
trabajo, estuvimos interesados en realizar el estudio de un mecanismo de 
despacho aduanero denominado “Levante en 48 horas” y su 
repercusión en el sector importador, debido a que desde su 
implementación en el año 2010, existe un bajo porcentaje en el uso de 
este instrumento a pesar de ser un proceso aduanero beneficioso para 
el sector importador de la Aduana Aérea y Postal del Callao. Por eso 
es importante conocer el motivo o las causas que han llevado a los 
usuarios importadores a no usar esta herramienta, ya que en buena 
 
Fuente: http://www.doingbusiness.org/ 
Figura 1.2. Comparativo de Facilidades de Comercio Transfronterizo Perú vs. Promedio 
Latinoamericano y países de la OCDE. 
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medida el tiempo como los costos económicos, son variables directas 
e indirectas que determinan su empleo. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La Aduana Peruana, como parte integrante de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, ha asumido 
la misión de servir al país proporcionando los recursos necesarios para la 
sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el 
bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante la 
administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior 
legítimo. Las facilidades que se brindan al comercio exterior están 
incorporadas en la nueva legislación y en la visión institucional de la SUNAT, 
buscando que aquellos usuarios cumplidores del comercio exterior reciban 
todas las facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones. Como 
manifestarán Alvarez et al. (2009), las aduanas modernas son instituciones 
flexibles a los constantes cambios y abiertas a los diferentes sectores y 
usuarios. Por eso, la Aduana Peruana, presta determinados servicios las 24 
horas al día, y ha establecido procedimientos claros para todos sus servicios 
que promuevan su transparencia y el buen desarrollo de sus procesos, sin 
descuidar sus controles. De esta forma, un objetivo como política de 
modernización del Estado Peruano es hacer sus procesos de control más 
dinámicos, debido a que las reducciones de tiempo en sus procesos de 
control tienen una singular importancia si comprendemos que el tiempo 
significa costos.  
Por tanto, cualquier reducción de tiempo en el proceso de despacho 
implicará menores costos para el usuario, lo que se reflejará en una buena 
imagen de las instituciones estatales (como es el caso de Aduanas del 
Perú). Por ello, existe siempre la imperiosa necesidad de buscar nuevas 
herramientas que permitan reducir los tiempos del despacho aduanero, de 
forma a direccionar a nuestras Aduanas a mejorar eficientemente el servicio 
que ofrecen. A partir del año 2008 (OMC, 2014), los compromisos asumidos 
por el país, derivados de la suscripción y puesta en vigencia de diversos 
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Acuerdos Comerciales Internacionales, motivó la adecuación de los 
procesos aduaneros por parte de Aduanas del Perú a los estándares 
internacionales. Teniendo como objetivos del nuevo proceso de despacho, 
los siguientes puntos: 1) Simplificar los procesos aduaneros; 2) Buscar 
eficiencia en los tiempos de despachos; 3) Reducir los costos en el comercio 
exterior; 4) Ser competitivos a nivel internacional; 5) Ingresar a la era de la 
aduana electrónica. 
 
1.4    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1  OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal de este trabajo, fue proponer y aplicar los 
métodos y las técnicas de la inferencia estadística aplicando la teoría 
de muestreo simple, técnica que trata de la extracción de la 
información sobre la población contenida en una muestra.  
 
1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Para alcanzar el objetivo principal, se propusieron tres objetivos 
específicos, que fueron: 
a)  La selección de reporte aduaneros que brindaran la 
información necesaria de los usuarios importadores. 
b) La elaboración y aplicación de una encuesta técnica a los 
usuarios importadores. 
c) El análisis de los resultados derivados de la aplicación de la 
encuesta para obtener las conclusiones respectivas de este 
trabajo de tesis. 
 
En esta tesis, se procedió a analizar la validez de este proceso de despacho 
aduanero como un mecanismo beneficioso para el sector importador de la 
Aduana Aérea y Postal del Callao, realizando las siguientes actividades: 1) 
Verificar si el proceso de despacho L-48 en la Aduana Aérea y Postal del 
Callao está evolucionando favorablemente desde su implementación, para el 
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beneficio del sector importador; 2) Identificar cuáles son los tipos de 
mercancías que pueden solicitar el L-48 en la Aduana Aérea y Postal del 
Callao; 3) Evaluar el nivel de conocimiento y aceptación de los usuarios 
importadores respecto al proceso de despacho L-48; 4) Especificar las 
dificultades que encuentran los importadores  para acogerse al proceso de 
despacho L-48; 5) Estimar los beneficios que el sector importador obtiene al 
acogerse al proceso de despacho L-48; 6) Identificar cuáles son los 
aspectos, a criterio de los importadores, que podrían mejorarse dentro del 
proceso de despacho L-48. Este trabajo no pretende incidir en el éxito 
inmediato del proceso de despacho L-48. En lo que realmente se estaría 
interesado, es en su evaluación con el fin de determinar su estado actual en 
el que se encuentra desde el momento en que se implementó, ya que como 
toda herramienta, puede requerir algún tiempo para su valoración, corrección 
y  perfeccionamiento.  Los avances logrados con este mecanismo en el 
proceso de despacho aduanero se podría tomar como un parámetro de 
réplica para otros sectores económicos y sociales que a su vez requieran de 
innovar en agilización de procesos y pos controles e, incluso para su réplica 
en las aduanas de otros países. 
 
La tesis ha sido dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I: 
Introducción, se ha presentado el problema, justificación y objetivo general,  
como también los objetivos específicos. En el Capítulo II: Teoría, se 
describió los procedimientos y regímenes que se aplican en la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para mostrar que es 
una institución que brinda todas las facilidades para el comercio 
internacional y también para expresar que es una eficiente recaudadora de 
tributos. En seguida,  se describe el Nuevo Proceso de Despacho aduanero 
2011 al que se le ha denominado  “Levante en 48 horas” (L-48), que es 
materia de este trabajo. Posteriormente, se describió los métodos y técnicas 
de la inferencia estadística para aplicarse en la teoría de muestreo simple. 
Esta técnica trata el problema de la extracción de la información sobre la 
población contenida en una  muestra.  En el Capítulo III: Metodología, se 
presentan las actividades que fueron realizadas para alcanzar los objetivos, 
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la cual está basada en un estudio estadístico moderno y eficiente, aplicado a 
una población de 1293 usuarios − importadores  de la Intendencia de 
Aduana Aérea y Postal del Callao. La recolección de datos ha sido a través 
de una encuesta realizada a los usuarios, la que está sustentada en reportes 
estadísticos de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao. Con 
esto se busco especificar las propiedades importantes del proceso de 
despacho “Levante en 48 horas”, teniendo los siguientes conocimientos: 1) 
Los porcentajes de uso del L-48 medido por el número de declaraciones 
acogidas al sistema L-48, en relación al número total de declaraciones 
numeradas para el régimen de importación para el consumo en la Aduana 
Aérea y Postal del Callao, en el período 2010-2014. 2) Listado de los tipos 
de mercancías que se solicitan al amparo del L-48, de acuerdo a las 
secciones del Arancel de Aduanas; 3) Los porcentajes de importadores que 
conocen y usan el mecanismo de L-48. En el caso que no hayan utilizado L-
48, se conocerá cuáles fueron sus principales motivos; 4) La opinión de los 
importadores con respecto a este mecanismo, conocer el porcentaje de 
importadores que creen que este proceso de despacho es beneficioso para 
ellos. Obtener un listado de los principales beneficios que han obtenido los 
importadores de acuerdo a su orden de importancia; 5) Obtener un listado y 
el porcentaje de los importadores que tuvieron inconvenientes para acogerse 
al mecanismo de L-48; 6) Obtener un listado de propuestas y el porcentaje 
de importadores que proponen alguna mejora al mecanismo de L-48. En el 
Capítulo IV: Resultados y discusión, presentamos nuestros análisis a través 
de gráficos estadísticos que validan nuestra hipótesis. Por último, se 
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n   
Z pq N
Z p q 	 NE
                                               
n   
1.96 x 0.5 x 0.5 x 1,293
1.96 x 0.5 x 0.5 	 1,293x0.114
 
n   
1.96 x 0.5 x 0.5 x 1,293
1.96 x 0.5 x 0.5 	 1,293x0.114
 
n   
1,241.7972
17.764228
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1.96 	 	0.5		0.5	  	1,293
1.96 	 	0.5	  	0.5 	 1,293  0.114
	
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1.96 	 	0.5	  	0.5	  	1,293
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